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Poljoprivredna gospodarstva u velikom su dijelu preuzela
socijalne i dru{tvene probleme na selima i u dru{tvu uop}e u
privremenom rje{avanju siroma{tva i prehrambene sigurnosti u
Bosni i Hercegovini. Iako ima nekoliko pozitivnih primjera ulaska
prera|iva~a i stvaranja tr`i{nih lanaca, transformacija i
prestrukturiranje poljoprivrede i prehrambeno-prera|iva~ke
industrije tekli su relativno sporo. Smanjuju}a uloga donatorsko-
-rekonstrukcijske politike trebala bi se nadoknaditi efikasnim
razvojno investicijskim i kreditnim mjerama koje }e pridonositi
stvaranju konkurentske doma}e proizvodnje, zapo{ljavanju i
stvaranju tr`i{nih kanala, a oni }e se u ve}oj mjeri okrenuti
prema doma}oj primarnoj i prera|iva~koj industriji. Zbog
ograni~enih financijskih mogu}nosti trebalo bi vi{e pozornosti
posvetiti stvaranju klime koja }e voditi do me|unarodno
konkurentnih programa uz minimalne dr`avne transfere. Slabosti
dosada{njega razvitka najvi{e se vide u sve ve}em trgovinskom
deficitu, koji se efikasno mo`e smanjiti razvitkom konkurentne
doma}e proizvodnje.
Klju~ne rije~i: prestrukturiranje, konkurentnost, poljoprivreda,
seoski razvoj
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Bosna i Hercegovina (BiH) u svom povijesnom postojanju ra-
zvijala se na raskri`ju svjetskih doga|anja (Glenny, 1996.). U
svojoj dugoj povijesti od po{tovane srednjovjekovne dr`ave i
kasnijega gubljenja samostalnosti, do sredine 20. stolje}a u-
glavnom je bila objektom, a gotovo nikada pitanim ~imbeni-
kom burne europske pa i svjetske povijesti.
BiH se suo~avala s dugim putom do demokracije (Wood-
ward, 1995.; Glenny, 1996.). Novija povijest BiH se`e od us-
postavljanja Jugoslavije sa socijalisti~kom vlasti 1945. godine
u okviru koje je ona imala status dr`avotvorne federalne je-
dinice i izgradila dosta jako gospodarstvo koje je u domi-
nantnoj mjeri bilo usmjereno na industrijski sektor, koji je bio
najve}im dijelom usmjeren na energetiku i ratnu industriju.
Gospodarstvo BiH ipak je bilo izvozno orijentirano. Zemlja je
slovila kao prostor ispodprosje~no niske ekonomske razvije-
nosti i 1991. godine imala je bruto doma}i proizvod (BDP) od
prili~no skromnih 1979 USD po stanovniku.
Sada{nje dr`avno ustrojstvo i nadle`nosti formirali su se u
ratu i na intervenciju me|unarodne zajednice (Collier, 1999.;
World Bank, 1997.). Prestankom Jugoslavije i na temelju izja{-
njenja stanovni{tva, BiH je 1992. godine izabrala samostal-
nost u namjeri da stupi u svijet europskih ljudskih sloboda i
parlamentarne demokracije. Na `alost, to je istodobno zna~i-
lo i po~etak rata. Daytonskim sporazumom iz prosinca 1995.
godine, kojim je ozna~en kraj rata, BiH je podijeljena na dva
politi~ka entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Re-
publiku Srpsku (RS).
Entiteti podlije`u zajedni~koj vanjskoj politici i institucija-
ma monetarnoga sustava, vanjskom pozajmljivanju i uprav-
ljanju dugom, zajedni~kim carinama, ekonomskim odnosima
sa svijetom i vanjskoj trgovini. Na svojem pripadaju}em teri-
toriju vlada svakog entiteta bila je isklju~ivo nadle`na za o-
branu, unutarnje poslove, ekonomsku i socijalnu politiku, po-
reznu i carinsku upravu.1 Neke od ovih politika i uprava, kao
{to je carinska i porezna, bile su udru`ene u jednu upravu, a
sve unutarnje granice i administrativne kontrole ukinute su
da bi se ohrabrilo jedinstveno tr`i{te i slobodan tijek trgovine
me|u entitetima.
Taj okvir ima implikacije za poljoprivredu i njezin razvoj.
Poljoprivredna proizvodnja i ruralna podru~ja jako su strada-
la u ratu. Poslijeratna rekonstrukcija i obnova u odre|enoj mje-
ri uspjele su podi}i razinu poljoprivredne proizvodnje, koja u
nedostatku otkupnih kanala ima va`nu ulogu u netr`i{noj
opskrbi i prehrambenoj sigurnosti poljoprivrednih doma}in-
stava i seoskih gospodarstava. Tipi~an primjer toga jest proiz-
vodnja mlijeka (Selak i sur., 2003.). Ulaskom prera|iva~a i stva-
ranjem otkupnih kanala mogla bi se o~ekivati sve ve}a komer-
cijalizacija i specijalizacija doma}e poljoprivredne proizvodnje.918
U vanjskoj politici vrhovni autoritet je dr`ava sa zajed-
ni~kim sustavom carinskih tarifa i poreza (davanja). Do pro-
mjena u 2004. godini svaki je entitet ubirao i upravljao pore-
zima na robu kojom trguje, a vlada svakog entiteta donosi
svoju poljoprivrednu politiku odlu~uju}i o obliku i razini iz-
ravne potpore poljoprivredi (zajam~ene cijene, subvencije i
sli~no), snazi upletanja u poljoprivredni sektor te prirodi i or-
ganizaciji javnih institucija. Sve se vi{e osje}a te`nja da se u-
mjesto toga stvore me|unarodne kompatibilne i akreditirane
institucije na podru~ju poljoprivrednih i ekonomskih politi-
ka, veterinarskih i fitosanitarnih slu`bi te kontrole kvalitete
hrane i poljoprivrednih proizvoda. Entiteti su po~eli paralel-
no razvijati institucije, pa je njihovo dupliranje dovelo BiH u
situaciju da prakti~ki nije mogla izvoziti animalne proizvode
na tr`i{ta Europske unije (EU) i tr`i{ta drugih razvijenih ze-
malja. Zbog osjetnoga pada doma}e proizvodnje, ve}i dio po-
ljoprivrednih proizvoda i hrane koji idu preko maloprodajnih
prodavaonica i supermarketa tako dolazi iz uvoza, dok do-
ma}a poljoprivredna proizvodnja u velikom dijelu proizvodi
za vlastite potrebe i potrebe bliskih doma}instava. Takvi sa-
moopskrbni i neformalni tr`ni kanali prisutni su i u drugim
zemljama u razvoju i imaju va`nu ekonomsku i dru{tvenu u-
logu u formalnoj i sivoj ekonomiji, koja se javlja kao izvor po-
duzetni{tva i smanjivanja ruralnoga siroma{tva.
Osnovni cilj ~lanka jest analiza ekonomske i dru{tvene
uloge poljoprivrede te okvira poljoprivrednoga sustava u BiH
unutar makroekonomskih i institucionalnih okvira u BiH te
njihovoj komparaciji sa sli~nim razvitkom u drugim tranzicij-
skim zemljama. Analiza stanja i njihova komparacija mogu
pru`iti podloge za promjene u `eljenimpravcimapove}ane kon-
kurencije u regionalnoj vanjskoj trgovini, prihva}anju princi-
pa i ~lanstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) te na-
ro~ito u ~lanstvu BiH u EU. U nastavku su najprije prikazani
poslijeratni gospodarski tijekovi s posebnim osvrtom na os-
novne makroekonomske pokazatelje i njihova kretanja te e-
konomsku i dru{tvenu ulogu poljoprivrede u tome. U tre}em
dijelu ~lanka posebno su analizirani sektor poljoprivrede i
prehrane u BiH. U ~etvrtom dijelu ~lanka analizira se dru-
{tvena uloga poljoprivrede u razvoju BiH, a u petom pa`nja
je poklonjena politikama i mjerama agrarno-ekonomske poli-
tike, dok posljednji dio ~lanka izvodi zaklju~ke i implikacije
za ekonomsku politiku.
EKONOMSKA I DRU[TVENA ULOGA POLJOPRIVREDE
U POSLIJERATNIM GOSPODARSKIM TIJEKOVIMA
Brojna poljoprivredna i seoska doma}instva stradala su tije-
kom rata. Programi rekonstrukcije i obnove me|unarodnih
donatora bili su usmjereni na osnovnu ruralnu infrastruktu-
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pomo}i u poljoprivrednim inputima, kao {to su pomo} u ob-
novi sto~noga fonda, pomo} u sjemenima i umjetnim gnoji-
vima za rekonstrukciju i obnovu ratarske proizvodnje. U o-
kolnostima niske razine gospodarske aktivnosti, niskih stopa
formalne zaposlenosti i visokih stopa nezaposlenosti, poljo-
privreda ima va`nu ekonomsku i dru{tvenu ulogu u provo-
|enju socijalnoga katalizatora za seoska doma}instva i one
koji su izgubili radna mjesta u urbanim i seoskim nepoljo-
privrednim aktivnostima.
Ekonomski oporavak FBiH zapo~eo se u 1995. godini, i to
zahvaljuju}i poja~anoj me|unarodnoj pomo}i (World Bank,
2004.a i 2004.b). U prijeratnoj poljoprivredi s punim radnim
vremenom bilo je anga`irano oko 21% aktivnoga stanovni-
{tva i jo{ oko 14% radne snage s djelomi~nim sudjelovanjem.
U BDP-u poljoprivreda je sudjelovala sa 12-14%, a u investi-
cijama, zajedno s prehrambenom industrijom, sa 6,5%. U tim
investicijama na primarni je poljoprivredni sektor otpadao
tek manjinski udio od 2,6%. BiH je 40-50% bila ovisna o ku-
povini hrane, a njezin izvoz zbog nedostatka komparativnih
konkurentnih prednosti u ukupnom eksportu marginaliziran
je na 2-4%. Premda poljoprivreda ima va`nu ekonomsku funk-
ciju provo|enja prehrambene sigurnosti za brojna poljopri-
vredna i seoska doma}instva, sni`enje njezine me|unarodne
konkurentnosti smanjuje njezinu tr`i{nu ulogu. Na drugoj
strani ima va`nu ulogu i u neformalnoj ekonomiji, u prikrive-
noj zaposlenosti i provo|enju prehrambene sigurnosti, koja
ne ide preko registriranih tr`i{nih kanala. Poljoprivredni BDP
ima padaju}e kolebljiv tok, {to vrijedi i za njegov udio u u-
kupnom BDP-u gospodarstva. Zbog nedovoljne doma}e pro-
izvodnje i nekonkurentnosti do{lo je do pove}anog uvoza,
koji ostaje otprilike triput ve}i od izvoza, {to vodi do stalnoga
deficita u vanjskotrgovinskoj i platnoj bilanci. Kako se on da-
lje razvijao, pokazuju podaci u Tablici 1.
U proteklom poratnom vremenu gospodarska slika FBiH
u cjelini iskazuje pozitivne i nedovoljno sna`ne trendove koji
bi zemlju poveli putovima zadovoljavaju}eg razvitka. Pitanje
nezaposlenosti i siroma{tva jedno je od bitnih pitanja razvit-
ka. BDP ukupnoga gospodarstva ima prividno sna`an trend,
ali opadaju}i, pa i negativni, prira{taji (2000.) upozoravaju da
se njegov dosada{nji osnovni energent (donatorska pomo})
`urno mora zamijeniti poduzetni~kim ulaganjima i prestruk-
turiranjem gospodarstva. BDP je pre{ao 1000 USD po sta-
novniku, {to }e voditi prema daljnjem smanjenju povoljnijih
me|unarodnih kredita i upu}ivati na razvitak samoodr`ive
ekonomije. To }e se dogoditi unato~ siroma{tvu u kojemu `ivi
velika ve}ina doma}ih `itelja.2 Istina, prosje~na zarada onih
koji imaju posao bilje`i primjetan rast, ali je samomalo vi{e ne-
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Godine Indeks
Pokazatelji 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 03/96
BRUTODOMA]I PROIZVOD
Ukupan BDP umil. USD 2.019 2.841 3.183 3.356 3.161 3.328 3.824 4.744 235
BDP po stanovniku u USD 729 1.019 1.136 1.195 1.129 1.179 1.350 1.675 230
BDP umil. USD (polj. i rib.) 301,9 305,1 303,0 - - -
BDP umil. USD (polj., lov. i {um.) - 334,8 352,9 317,9 227,7 238,8 262,5 - 78
U~e{}e BDP polj. u uk. BDP 14,9 10,7 9,5 9,5 7,2 7,2 6,9 - 64
INVESTICIJE
Ostvarene ukupne investicije
u mil. USD 340,0 522,3 823,4 704,2 724,9 698,5 866,8 - 255
Ostv. polj. inv. u mil. USD 34,8 21,3 33,8 38,3 28,6 20,1 21,5 - 62
Udio polj. inv. u % 10,2 4,1 4,1 5,4 3,9 2,9 2,5 - 25
ZEMLJI[TE
Zasijano zemlji{te u 000 ha - 243,0 246,7 226,2 203,3 206,0 207,0 - 85
Neobra|eno zemlji{te u % - 33,7 46,5 50,6 48,9 46,8 46,3 - 137
STOKA
Broj krava i st. junica u 000 152,1 158,8 173,1 173,8 165,0 161,5 165,3 - 109
Ovce za priplod 170,9 189,2 209,7 226,7 237,1 240,0 275,9 161
UVOZ I IZVOZ
Ukupan uvoz u mil. USD 1.204 1.555 2.120 2.431 2.290 2.463
Ukupan izvoz u mil. USD 58 193 352 518 675 806
Ukupna bilanca (izvoz minus uvoz) -1.146 -1.362 -1.768 -1.913 -1.615 -1.657
Uvoz u p.-pr. sekt. u mil. USD 342,8 357,8 506,6 533,9 450,4 501,2 602,8 - 176
Izvoz iz p.-pr. sekt. u mil. USD 3,6 8,4 50,5 44,9 54,7 58,5 64,1 - 1780
Bilanca u mil. USD (-) 339,2 349,4 456,1 489,0 395,7 442,7 538,7 - 159
Odnos uvoza i izvoza 95,2 42,6 10,0 11,9 8,2 8,6 9,4 - -
ZAPOSLENOST I PLA]E
Broj zaposlenih u 000*** 244,6 373,4 395,4 407,7 410,8 407,2 394,1 387,4 158
Udio `ena u % 32,7 32,4 33,0 33,8 35,4 - 108
Zaposl. u polj., lovu i usl. 3.400 5.300 4.076 3.871 3.891 4.947 4.495 - 110
Zaposleni u ribarstvu 158 162 164 170 196 - 124
Broj nezaposlenih 176,9 222,3 256,5 261,8 265,5 267,8 282,5 297,3 168
Prosje~na neto pla}a u KM 172 266 329 374 413 443 482 524 305
Ko{arica potr. proizvoda u KM - 452 440 434 438 459 458 101
*Poljoprivreda i ribarstvo; **Poljoprivreda, lov i {umarstvo; ***Za razdoblje
zaklju~no za 2000. godinu uklju~eni su i zaposleni u Ministarstvu obrane i u Mi-
nistarstvu unutarnjih poslova i obranu.
Izvori: Statisti~ki godi{njak FBiH 1993.-2003. Statisti~ki pokazatelji o privrednim
kretanjima 7/2004. FBiH u brojkama u 2002. i 2003.
Uz nisku razinu zaposlenosti, koja nije dostigla prijeratne sto-
pe, razlog je to i za tra`enje dopunskih mogu}nosti zaposle-
nja, me|u kojima kao privremeno rje{enje nastupa nisko pro-
duktivna poljoprivreda. Uvoz hrane pre{ao je granicu od jed-
ne milijarde KM, pa neumoljivo gradi visoko negativnu pre-
hrambenu vanjskotrgovinsku bilancu. Nakon po~etnoga sna`-
nog rasta, izvoz hrane pokazuje znakove kolebanja, ali njega
obezvrje|uje gotovo jednako rastu}i uvoz, kojim se gradi ve-
oma nepovoljna godi{nja vanjskotrgovinska bilanca. Ona se
u posljednje dvije godine ustalila na negativnih 1,6 milijarde
USD. Prestrukturiranje poljoprivrede te~e sporo, a zbog niske




i u sektoru poljopri-
vrede za FBiH
(1996.-2003.)
voljno su iskori{teni, dok se istodobno velik dio doma}e po-
tra`nje pokriva uvozom. Ulazak manjih i srednjih poduze}a
je prisutan, ali nedovoljan da dovede do bitnoga preokreta u
tr`i{nim kanalima hrane i poljoprivrednih proizvoda. Vi{e
pozornosti trebalo bi pokloniti inozemnim strate{kim izrav-
nim ulaga~ima, koji mogu unijeti svje` investicijski kapital,
nove tehnologije, proizvode i tr`i{ta. Me|utim, i na tom pla-
nu postoji jaka konkurencija izme|u pojedinih zemalja koje se
bore za takve ulaga~e.
Sli~no kao i u drugim zemljama u regiji, statisti~ki pra}en
udio poljoprivrede u BDP-u se smanjuje. Od 1996. prepolovio
se sa 14,9% u toj godini na manje od 7% u 2002. i 2003. godi-
ni. Dok je BDP poljoprivrede nominalno stagnirao, odnosno
realno se ~ak smanjio, ukupan BDP nominalno se i realno
pove}ao. Do jo{ ve}ega pada u udjelu poljoprivrede do{lo je
u investicijama gdje su se ukupne investicije poslije rata vi{e
nego dvaput nominalno udvostru~ile, dok su se investicije u
poljoprivredu nominalno snizile. Udio poljoprivrede u inves-
ticijama ni`i je od udjela poljoprivrede u BDP-u, {to pokazu-
je da je poljoprivreda bila manje zanimljiva za nova investi-
ranja. Sni`eni tok investiranja u poljoprivredu donekle se
mo`e usporediti sa smanjenjem zasijanoga zemlji{ta, koje se
u to vrijeme smanjilo za oko 15%.
U FBiH u 1999. godini vi{e od polovice poljoprivrednih
povr{ina bilo je neobra|eno, {to je jasan znak proizvodne
dezorijentacije i gubljenja interesa seljaka. Stoga je neobra-
|eno zemlji{te pre{lo polovi~an udio (55,6%) i odaje poljo-
privredu koje ima sve manje. To potvr|uje da se i realno eko-
nomsko zna~enje poljoprivrede u dru{tvu smanjuje, tenden-
cija koja je bila s gospodarskim razvitkom zapa`ena u svim
razvijenim zemljama.
Broj krava i junica djelomi~no se oporavio, ali uz vidne
oscilacije, dok se broj ovaca za priplod osjetno popravio, {to
upu}uje na to da BiH ima mogu}nosti razvitka ov~arske
proizvodnje u brdsko-planinskim podru~jima. Proizvodi ov-
~arske proizvodnje, uklju~uju}i i bioproizvodnje, mogli bi se
pojaviti kao nusprodukt (Kolega i sur., 2004.). No to ne ovisi
isklju~ivo o poljoprivrednim proizvo|a~ima i preradbi. Bez
akreditiranih institucija za preradbu, certificiranje i kontrolu
kakvo}e, ovakva o~ekivanja mogu se izgubiti, iako }e posto-
jati tr`ni vi{kovi mo`da ~ak i zadovoljavaju}e kakvo}e. Na-
ime, trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima,
osobito `ivotinjskim, dosta je specifi~na zbog zdravstvenih,
higijenskih i drugih razloga, pa stoga ima i posebno zna~enje
u me|unarodnim propisima i standardima (Zarrili, 1999.). Ne-
uva`avanje toga mo`e voditi do negativnih posljedica, osobi-
to za manje osposobljene i pripremljene zemlje (v. npr. Hen-
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pove}ava na visokoj apsolutnoj razini, dok se izvoz pove}ava,
ali na mnogo ni`oj apsolutnoj razini. To zna~i da je u pitanju
nekonkurentnost doma}e proizvodnje, koja nije u stanju, u
okvirima koji postoje, u samoj poljoprivredi i sektoru pre-
radbe te u op}oj okolici bitno promijeniti izvozno usmjerenje.
Vi{e je nego o~ito, iz dosta visokoga manjka u vanjskotrgo-
vinskoj razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, da
ima velikih pote{ko}a u suprotstavljanju inozemnoj konku-
renciji na doma}im tr`i{tima.
Registrirani rezultati u poljoprivrednoj proizvodnji bili
su mnogo skromniji nego u gospodarstvu u cjelini. Me|utim,
registrirani podaci obi~no podcjenjuju zna~enje poljoprivre-
de u situaciji velike nezaposlenosti i postojanje "sive", odnos-
no neregistrirane, ekonomije. Takve aktivnosti bile su zapa-
`ane u brojnim nerazvijenim zemljama, uklju~uju}i zemlje u
tranziciji (npr. u Rusiji Seeth i sur., 1998.). To zna~i da je utje-
caj i zna~enje poljoprivrede u BiH ve}i nego {to se to mo`e
razabrati iz slu`benih statisti~kih podataka o vrijednosti pro-
izvodnje i zaposlenosti, koje u velikoj mjeri podcjenjuju zna-
~enje privatnoga, odnosno samoopskrbnog, poljoprivrednog
gospodarstva u provo|enju prehrambene sigurnosti i smanji-
vanju siroma{tva. Zbog toga anketni podaci pokazuju ve}e
zna~enje poljoprivrede u zaposlenosti i u stvaranju dru{tve-
noga proizvoda, jer su se statisti~ki podaci o zaposlenosti od-
nosili uglavnom na nekada{nja dru{tvena poljoprivredna go-
spodarstva i zadruge. Tako je npr. po podacima LSMS (2001.)
udio poljoprivrede u zaposlenosti oko 15%. To potvr|uje ve}e
zna~enje privatnih poljoprivrednih gospodarstava u ekono-
miji, pri ~emu je njihova produktivnost rada ni`a nego u osta-
lim dijelovima gospodarstva. U BiH se o~ekuju procesi koji }e
voditi do relativnoga smanjivanja udjela poljoprivrede u u-
kupnom gospodarstvu, {to mo`e dovesti do pove}anja pro-
duktivnosti rada i pove}ane efikasnosti u samoj poljoprivre-
di. Sli~ni procesi zbili su se i u zemljama koje su razvijenije od
BiH.
TRANSFORMACIJA I PRESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDE
I PREHRAMBENO-PRERA\IVA^KE INDUSTRIJE
Poljoprivredni je sektor tranziciju, samostalnost, ratnu obno-
vu i najnoviji prelazak u razvojnu fazu do~ekao u BiH manje
osposobljen da konkurira uvoznoj ponudi. Prehrambena si-
gurnost u velikoj se mjeri temelji na visokim vanjskim kupo-
vinama, koje su zna~ajne za opskrbu tr`i{ta finalnim proizvo-
dima.
Sli~no kao i u drugim dijelovima biv{e Jugoslavije, trans-
formacija i privatizacija gospodarstva zapo~ele su potkraj 1989.
godine, a temeljile su se na "spontanom" procesu privatizaci-
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ju ~injenicu da je proces privatizacije nekada{njih poljopri-
vrednih agrokombinata ostao nezavr{en. Privatizacija u sek-
toru poljoprivrede i prehrambene industrije po~ela je s veli-
kim ka{njenjem, {to je nanijelo najve}e {tete njoj samoj, ali i
primarnoj poljoprivredi, o kojoj njezin razvitak ovisi.
U BiH poljoprivreda i selo imaju va`nu ulogu u odr`a-
vanju socijalnih funkcija seoskih gospodarstava, odnosno o-
na osiguravaju prehrambenu i socijalnu sigurnost za brojna
obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Poljoprivreda BiH
snosi velik dio dru{tvenih tro{kova tranzicije i prestrukturi-
ranja gospodarstva koja su povezana s relativno niskim sto-
pama zaposlenosti izvan poljoprivrede. Po tome se BiH ne ra-
zlikuje od mnogih nerazvijenih zemalja u svijetu.
Poljoprivreda i preradba dva su odjeljka istoga sustava
jer stvaraju sirovinu, a preradba je najbolje tr`i{te za potro-
{nju. Premda ima nekoliko uspje{nih primjera ulazaka novih
manjih i srednjih prera|iva~a u sektor, oni nisu dovoljni da
odgovore na sve ve}u stranu konkurenciju na doma}im tr-
`i{tima BiH. U takvim okolnostima poljoprivredni sektor u
BiH jo{ je uvijek osjetno okrenut prema samoopskrbnim po-
trebama poljoprivrednih gospodarstava, a nije ni dovoljno
specijaliziran za tr`i{nu proizvodnju. U takvim okolnostima
trgovcima i opskrbnim centrima ~esto se vi{e isplati uvoziti
hranu nego organizirati otkup i preradbu vlastite proizvod-
nje. Uspje{ni primjeri vertikalne povezanosti izme|u speci-
jalizirane poljoprivredne proizvodnje-preradbe-marketinga po-
kazuju da se u BiH mo`e stvoriti uspje{na vertikalna poveza-
nost izme|u uspje{nih prera|iva~a s trgovcima, na jednoj
strani, i izme|u prera|iva~a i farmera, na drugoj strani. Sta-
bilnost se poku{ava odr`avati ugovorima i visokoj sklonosti
prema kvaliteti proizvoda, tro{kovnoj i cjenovnoj konkuren-
ciji na tr`i{tu te organiziranim tr`i{nim kanalima kroz super-
markete i potencijalni izvoz. Ovo se smatra i najboljim rezul-
tatom dosada{njega poljoprivrednog razvitka, gdje je razvi-
tak kroz sposobne agroprera|iva~e stvorio niz tzv. gravitacij-
skih tr`i{ta za mnoge poljoprivredne proizvo|a~e.
DONATORSKO-REKONSTRUKCIJSKE POLITIKE
I NJIHOVA ULOGA U RAZVITKU POLJOPRIVREDE
Uloga donatorske pomo}i u gospodarskom razvitku BiH sve
se vi{e smanjuje. S obzirom na slu`beno razvojnu pomo} kao
njezin udio u BDP-u, BiH nema na popisu pedesetak zemalja
(Natiomaster, 2005.). BiH se s prelaskom od donatorsko-re-
konstrukcijske pomo}i u razvojnu fazu mora sve vi{e razvijati
na osnovi vlastitih resursa i resursa doma}e dijaspore, vanj-
skih izravnih investicija i vanjskih kredita, koji }e pobolj{ati
tehnolo{ku inovativnost, tr`i{nu konkurentnost i sli~no. Uz
povijesne, prirodne ili tehni~ko-tehnolo{ke ~initelje, do njih
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Dosada{nje financiranje poljoprivrede provodilo se pod
povoljnim uvjetima isklju~ivo kroz projekte obnove i razvitka
malih farmi, i to iz sredstava donatora koje je BiH dobila na
kreditnoj osnovi ili grantovima koji su bili i s namjenom ra-
zvitka privatnog poduzetni{tva i rje{avanja siroma{tva u se-
oskim gospodarstvima. Ovi krediti i, osobito, donatorske po-
mo}i bili su davani vi{e uz socijalne nego ekonomske kriteri-
je (npr. po jedna ili dvije krave ili pet ovaca, i to osobama me-
|u kojima se nalazio velik broj povratnika i izbjeglica). Tek u
1998./99. godini ne{to je sredstava koja su do{la od Me|una-
rodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) (tri krave) i od
nizozemske vlade (3-10 krava) plasirano uz ve}e po{tivanje i
ekonomskih kriterija te razvoja komercijalne proizvodnje u
suradnji s prera|iva~ima. Dobra strana ovih sredstava jest {to
imaju obnavljaju}i izvor financiranja (revolving). Program IFAD-a
nastavlja se te je sada aktualan tre}i razvojni projekt koji obu-
hva}a sto~arstvo, strojeve (samo za asocijacije poljoprivredni-
ka), malo i srednje poduzetni{tvo i seoski razvitak kao ~imbe-
nika ekonomskoga razvitka na bazi poduzetni{tva i konku-
rentnosti te njihova doprinosa dru{tvenom razvitku seoskih i
ruralnih podru~ja. Humanitarne organizacije tako|er se ja-
vljaju i kao kreditne institucije, sa sredstvima malog obujma i
kamatama od darovnice (grant) do tr`i{nog iznosa, a kod ne-
kih je povrat kredita mogu} i u obliku davanja proizvoda.
Od 1996. godine u optjecaju su i zna~ajna sredstva EU, i
to kroz kreditne linije i fondove, u ulozi izgradnje institucija i
pove}anja konkurentnosti gospodarstva, da bi se BiH {to bo-
lje i lak{e integrirala u EU.
RAZVOJNO-INVESTICIJSKA I KREDITNA POLITIKA
Do sada se poljoprivreda za svoj oporavak ili razvitak finan-
cirala iz vi{e izvora (Tablica 2). Osim vlastitih i udru`enih sredsta-
va, iskori{tavali su se krediti, sredstva fondova i ostali izvori.
Izvori investicijskih sredstava (U 000 USD)
Sredstva
Vlastita Udru`ena Iskori{teni fonda i Ostali
Godina Ukupno sredstva sredstva krediti prora~una izvori
1998. Ukupno 795.282 439.326 34.111 141.478 18.664 161.703
Poljoprivreda, lov i {umarstvo* 43.979 16.243 1420 19.279 247 6790
Struktura po izvorima 100,0 36,9 3,2 43,8 0,6 15,5
Udio u ukupnim ulaganjima 5,5 3,7 4,2 13,6 1,3 4,2
2001. Ukupno 673.405 420.336 29.328 116.449 9558 97.734
Poljoprivreda, lov i {umarstvo* 28.955 16.068 67 7756 50 5014
Struktura po izvorima 100,0 55,5 0,1 26,8 0,1 17,5
Udio u ukupnim ulaganjima 4,3 3,8 0,2 6,7 0,5 5,1
* Zajedno poljoprivreda, lov i {umarstvo i poljoprivredna gospodarstva.










nja (po SKD djelatno-
stima) u BiH
Komercijalne banke nisu sklone kreditirati razvitak po-
ljoprivrede, a sposobnosti samih poljoprivrednika uz ratne su
posljedice skromne. Manjak vlastitih financijskih sredstava
trebao bi stvoriti uvjete ve}e privla~nosti za inozemna ula-
ganja, osobito u izgradnju dobre investicijske klime i sni`a-
vanje investicijskoga rizika za ulaga~e, {to ostaje formalna `e-
lja i objektivna razvojna potreba u BiH.
Mogu}nosti za kreditiranje primarne poljoprivrede i pre-
hrambene industrije pru`aju linije koje provode Svjetska ban-
ka, ameri~ka vlada, Europska banka za obnovu i razvitak
(EBRD), IFAD i sl. kroz projekte integriranja tr`i{ta, potpore
agrobiznisu, podr{ke poljoprivrednicima, malim i srednjim
poduze}ima i sl. Uvjeti kredita variraju s obzirom na njihovu
visinu, du`inu otplate i kamatnu stopu. Sljede}i raspolo`ivi
izvori kredita jesu poslovne banke i mikrokreditne organiza-
cije – vi{e kratkoro~no i po relativno visokim kamatnim sto-
pama.
Poduzetni~ko kreditiranje sve je ~e{}a pojava kreditira-
nja poljoprivrede {to ga provode zdrave kompanije iz prehram-
bene industrije.3 Osim pozitivnih iskustava ve}e povezanosti
poljoprivrede s prera|iva~kom industrijom i ve}im otkupnim
kanalima, uklju~uju}i i sve ve}u ulogu supermarketa, ve}u u-
logu trebao bi dobiti i konkurentan bankarski sustav sa {te-
dno-kreditnim zadrugama.
FISKALNA I CJENOVNA POLITIKA,
TRANSFERNE POLITIKE I POLJOPRIVREDA
Visoki rashodi neproizvodnoga karaktera u odnosu na male
raspolo`ive prora~une u FBiH su do sada ostavljali preuzak
prostor za bilo kakva ja~a izdvajanja u programe iz poljopri-
vredne proizvodnje. Na drugoj je strani RS provodila vlastitu
fiskalnu i transfernu politiku do poljoprivrede i ruralnih po-
dru~ja. Do odre|enih promjena na razini BiH do{lo je na po-
~etku 2006. godine. Uvedena je 17% jedinstvena stopa poreza
na dodanu vrijednost (PDV) i jedinstvena primjena na razini
dr`ave BiH. Brisane su i entitetske nadle`nosti, a jo{ je prije
bila uspostavljena jedinstvena carinska administracija, odno-
sno Carinska uprava, koja ima izvr{ni autoritet nad cijelim
gospodarskim prostorom BiH.
BiH je odabrala jedini mogu}i put uklju~ivanja u svjetske
ekonomske, trgovinske i sve druge integrativne asocijacije, ali
u sektoru hrane zbog rata i produ`enoga procesa tranzicije to
mora ~initi u nepovoljnim uvjetima koji se oslikavaju u ne-
konkurentnoj doma}oj proizvodnji. Dodatne probleme uno-
sio je ilegalan uvoz roba, koji je uspostavom Dr`avne gra-
ni~ne slu`be (DGS) prakti~ki eliminiran. Stanje u potro{nji hra-
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ni{tva. Siroma{tvo stanovni{tva prate samoopskrbna proiz-
vodnja brojnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ko-
ja izravno i uz relativno niske kupovne cijene djelomi~no
rje{avaju socijalne probleme. Op}e stanje potro{a~kih cijena
hrane statisti~ki se iskazuje kao stabilno i sa stajali{ta siro-
















1Odnosi se na 1999. godinu
Izvor: SG BiH 1992., SG FBiH 2001.-2004.
Tr`i{ne cijene poljoprivrednih proizvoda, uz visok udio
uvoza u tr`i{noj ponudi, dominantno se oblikuju pod utjeca-
jem uvoza. Zbog relativno lo{ih doma}ih proizvodnih prilika
to ima za posljedicu nekonkurentan poljoprivredni sektor, ko-
ji je ispod razine koju je imao prije tranzicije. Razlog je u tome
{to su ova tr`i{ta prije tranzicije bila za{ti}ena ili ~ak zatvore-
na za uvoz, dok su doma}e proizvodnje na razne na~ine sub-
vencionirane. Ve}a tr`i{na orijentacija proizvodnje i deregu-
lacija poljoprivrednih tr`i{ta zapa`ena je u BiH sa smanje-
njem broja proizvoda pod re`imom za{titnih cijena sa 13
proizvoda izme|u 1997. i 1999. godine na 6 proizvoda (~etiri
`itarice te mlijeko i duhan) od 2000. do 2002. godine te njiho-
va daljnja deregulacija i prelazak na tr`i{ni na~in formiranja
cijena, gdje klju~nu ulogu dobivaju me|unarodni konkurent-
ni tro{kovi proizvodnje, kakvo}a proizvoda i njihove tr`i{ne
cijene kao va`ni elementi tr`i{ne konkurencije. Dopunski ra-
zlog za prelazak na tr`i{no formiranje cijena jest i u tome da
su poticaji sa svojim prihva}enim oblicima nekonzistentni s
o~ekivanim ~lanstvom u STO. Ukupni u~inci ove politike is-
kazali su se u stagnantnim ili negativnim primarnim pro-
izvodnim trendovima. Razvitku konkurentne doma}e poljo-













parativne prednosti u prirodnom smislu", ostaje dugoro~na
alternativa eventualno smanjenje uvoza proizvoda koji se
mogu uspje{no proizvoditi unutar BiH i pove}anje izvoza o-
nih proizvoda gdje postoje prirodne i druge mogu}nosti za
takvu dugoro~nu konkurentsku proizvodnju. Neto uvoz po-
ljoprivredno-prehrambenih proizvoda vjerojatno }e se nasta-
viti, ali je nu`no smanjiti sve ve}i uvoz i pove}ati izvoz pro-
izvoda gdje postoje objektivne mogu}nosti za djelotvornu i
me|unarodno konkurentnu doma}u proizvodnju. Na taj bi
se na~in smanjio neto odljev deviza, koje iz BiH idu u ino-




Poticaji za Poticaji za Uzgojno- sjemena
Ukupni mlijeko, o`ivlj. selekcijski Zaštita i sadnoga Ostali Udio
Godina prora~un* duhan proiz. rad biljaka materijala poticaji Svega u %
1996.
– Plan 228.600 10.000 10.000 4,4
1997.
– Plan 655.000 5000 5000 0,8
1998.
– Plan 917.000 5000 20.000 - - 25.000 2,7
– Izvr{enje 780.113 5100 8000 - - 13.100 1,7
1999.
– Plan 920.000 2798 4664 - - 7462 0,8
– Izvr{enje Np Np Np - - Np -
2000.
– Plan 954.500 4775 1337 848 489 7449 0,8
– Izvr{enje 995.464 4594 2620 600 100 7914 0,8
2001.
– Plan 997.651 3046 1798 354 236 5434 0,5
– Izvr{enje 1,169.165 7683 - 354 236 1799 - 10.072 0,9
2002.
– Plan 1,559.376 54.900-12.000** 3,5
– Izvr{enje 1,327.805 9559 0,7
2003.
– Plan 1,217.400 12.000= 9.850 + 2150*** 0,8
*U 2001. godini od posebnih pristojbi na uvezene poljoprivredno-prehrambene proizvode (prelevmana)
ostvaren je prora~unski prihod od 93,785.859 KM, {to je iznosilo 8% izvr{enoga. Planirana razina ovih pri-
hoda u 2002. godini odre|ena je na 105,978.021 KM, a u 2003. na 95,668.722 KM.
**Na temelju usvojenog iznosa od 54,9 mil. KM obuhva}eno je 46 stavki raznih poticaja, uklju~uju}i {est
mil. neispla}enih premija za mlijeko i duhan u 2001. godini. Zbog nesigurnosti ostvarivanja prora~unskih
prihoda, intervencijom MZ (MMF-a) taj je iznos sveden na 12 mil. KM.
***Iznos od 2,150.000 KM rezerviran je za izmirenje duga od neispla}enih poticaja za 2002. godinu.
Izvor: SN FBiH br. 9/1996., 20/1998., 28/1999., 13/2000., 32/2000.,18/2001., 12/2002. i 65/2002.
Poljoprivreda BiH u posljednjim godinama u`ivala je slu`-
benu potporu dr`avne politike, {to je prikazano u Tablici 4.
Zbog ograni~enih gospodarskih mogu}nosti, FBiH raspola-









Prora~un FBiH s izda-
cima za poljoprivredu
(U 000 KM)
dine 1998. masa tih sredstava kretala se oko 10 milijuna KM,
{to je entitetski prora~un optere}ivalo sa 0,7-0,9%.
Poljoprivreda je dio seoskog (ruralnog) ozra~ja i sudjelu-
je u njegovu razvitku. Na lokalnoj razini u pitanju je podr-
`avanje ili provo|enje mjera od kojih prioritet imaju neke
specifi~ne mjere za BiH, kao {to su razminiranje zemlji{ta, po-
vratak raseljenoga stanovni{tva, obnova o{te}ene infrastruk-
ture i zapo{ljavanje. Za razliku od protekle prakse obnove
vi{e socijalnoga karaktera, poljoprivredna politika trebala bi
imati vi{e razvojne zada}e pove}avanja poljoprivrednih pri-
hoda kroz komercijalizaciju poljoprivrednih gospodarstava i
razvitak lokalne prera|iva~ke industrije te unaprje|ivati pri-
rodni okoli{. Ali i u ovim mjerama ve}u bi ulogu trebali dobiti
doma}i i inozemni ulaga~i, {to zna~i da u o`ivljavanju seoskih
prostora prednost treba dati sinkroniziranom djelovanju pri-
vatnoga poduzetni{tva i mjerama ekonomske naravi.
TEMELJI VANJSKOTRGOVINSKE POLITIKE
I VANJSKA TRGOVINA U SEKTORU HRANE
Ujedinjenje Europe, do kojeg je do{lo padom Berlinskoga
zida 1989. godine, nakon toga vodilo je do prevladavaju}ega
procesa sveeuropskoga povezivanja (Mayhew, 1998.). Uz taj
dominantni proces integriranja u okviru EU do{lo je do odre-
|enih dezintegracijskih procesa povezanih s raspadom biv{e
Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Me|utim, u usporedbi sa si-
tuacijom nakon raspada Austrijsko-Ugarske Monarhije 1919.
godine, kada je do{lo do stvaranja ne samo nacionalnih dr-
`ava nego i nacionalnih dr`avnih intervencionizama, tok do-
ga|aja u novije vrijeme i{ao je u suprotnom smjeru ponov-
nog povezivanja na novim principima regionalnoga povezi-
vanja. Nakon rata i rekonstrukcije te stabilizacije gospodar-
stava perspektiva BiH i drugih susjednih zemalja u regiji isto
bi tako trebala biti pribli`avanje euroatlantskim integracijama
i ~lanstvu u pro{irenoj EU.
Osim unutarnjega razvitka, br`i gospodarski razvitak i
uklju~enje u svjetsku ekonomiju BiH se dugoro~no nudi kroz
tri integrativna pravca: aktivnu ulogu u stvaranju zajedni~-
koga tr`i{ta Jugoisto~ne Europe (JIE) i pristupanje STO-u te
u~lanjenje u EU. Klju~ni problemi u tomu jesu nedovoljna kon-
kurentska mo} BiH na doma}em i vanjskim tr`i{tima. Uvozne
ad valorem carine bile su ispod 15%, a s Hrvatskom i Srbijom i
Crnom Gorom bile su ukinute. Pod argumentima pove}anog
uvoza hrane i konkurencije doma}oj proizvodnji povremeno
dolazi do prosvjeda seljaka na granicama kako bi sprije~ili
uvoz i sve ve}i ulazak jeftinije i konkurentnije proizvodnje iz
inozemstva na tr`i{te BiH.
BiH pripada grupi nerazvijenih zemalja, pa tako prema
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-STO-regionalna suradnja sa zemljama koje su u procesu tran-
zicije i pridru`ivanja) mo`e iskoristiti jednosmjerne povlas-
tice za izvoz svojih proizvoda na mnoga tr`i{ta, {to se stje~e
sklapanjem odgovaraju}ih pojedina~nih ili skupnih ugovora,
odnosno postizanjem odluka vlada partnerskih zemalja: BiH
je do sada to priskrbila od EU te jo{ nekih europskih (Turska,
Rusija, [vicarska i Norve{ka) i izvaneuropskih zemalja (SAD,
Kanada, Japan i Novi Zeland).
Bilateralne vanjskotrgovinske ugovore BiH je sklopila s
Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, Makedonijom, Rumunj-
skom i Turskom. Me|utim, BiH za uzvratnu trgovinu hranom
sa svijetom do sada formalno nije bila spremna zbog nepo-
stojanja akreditiranih institucija za kakvo}u i certifikaciju te
osobito zbog slabe tro{kovne i cjenovne konkurentnosti. O-
sim toga, BiH nema dovoljnu ponudu za regionalna i svjet-
ska tr`i{ta.
Bit je u tome {to BiH jo{ nije uspjela pokrenuti razvojne
gospodarske procese niti stvoriti klimu za njihovo otpo~inja-
nje, {to zna~i razvitak otkupnih kanala i prera|iva~ke indus-
trije. U temeljima dosad provo|ene vanjskotrgovinske poli-
tike BiH radi se o `eljama za stvaranjem {to privla~nijeg i-
magea dr`ave za njezin vrlo izvjestan ulazak u STO i budu}u
integraciju u EU. Zato je potrebno provesti korekcije visina
carina te niz strukturalnih elemenata vezanih za njihovu pri-
rodu, broj proizvoda, njihov diverzifilni tretman i sl. Poticaji i
transferi doma}oj proizvodnji ~imbenik su koji utje~e na
razvitak sektora, ali i trasira odnos BiH prema ulasku u STO.
Poljoprivredna ponuda BiH ograni~ena je u odnosu na
potra`nju stanovni{tva, koje uz to ima i slabu kupovnu mo}.
Sve donedavno BiH je imala paralelna entitetska tr`i{ta i po-
te{ko}e u funkcioniranju prometnih kanala, ali je eliminira-
njem dvojnoga oporezivanja roba barem formalno uspostav-
ljeno unutarnje jedinstveno ekonomsko ozra~je za cijeli pro-
stor dr`ave. Stoga je unutarnja prometna prohodnost i vanj-
ska tr`i{na otvorenost njezin ekonomski zadatak i egzistenci-
jalni gospodarski interes. Ipak, ni jedan od ova dva zadatka
ne otklanja obvezu razvitka konkurentne proizvodnje. Suvre-
mena ekonomija na svjetskom planu priznaje i provodi sve
homogenije ujedinjenje u globalizaciju tr`i{noga segmenta.
Nala`enje modus vivendi za njihovu racionalnu i odr`ivu
ravnote`u postavlja se kao zadatak koji BiH u cjelini mora
rje{avati, {to zna~i ulazak u regionalne, europske i svjetske e-
konomske integracije. Iako BiH nema zna~ajnih kompara-
tivnih prednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, ipak postoje
mogu}nosti smanjenja uvoza proizvoda koji se mogu uspje-
{no proizvoditi. Ima proizvoda kod kojih je ve} postojao dje-
lotvoran izvoz u pro{losti, kao {to su vina i neke vrste vo}a
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i svjetskim tr`i{tima za nekim biljnim i pogotovo sto~nim au-
tohtonim proizvodima.
Po podacima Eurostata (2005.), vanjskotrgovinska raz-
mjena izme|u zemalja zapadnoga Balkana (ZZB) posljednjih
godina zna~ajno se pove}ala.4 Visoke stope rasta vanjske tr-
govine osobito su sa zemljama EU-25, s kojima su ZZB u 2003.
godini imale 84% vanjskotrgovinske razmjene. Oko polovice
trgovine izme|u EU-25 i ZZB otpada na Hrvatsku, dok na
BiH 13%. EU-25 najva`nija su vanjska tr`i{ta za proizvode iz
ZZB. Ve}ina uvoza u ZZB je iz EU-25: za `ive `ivotinje i `ivo-
tinjske proizvode 74%, za biljne proizvode i povr}e 79%, za
`ivotinjske i biljne masti, ulja i sli~no 86%, a kod ostalih pre-
hrambenih proizvoda, pi}a i duhana 85%. Uvoz hrane i poljo-
privrednih proizvoda uz neadekvatnu kontrolu kvalitete
uvozne robe ~ini sna`nu konkurenciju vanjskoga svijeta na
tr`i{tu BiH. Uspostavom akreditiranih ustanova s me|unarod-
nim certificiranjem javile su se pote{ko}e. Izvoz `ivotinjskih
proizvoda i brojnih drugih vrsta hrane mogu} je ako su is-
punjeni zadovoljavaju}i standardi kvalitete s certifikacijskim
potvrdama. U trgovinskoj razmjeni s inozemstvom FBiH je
nakon rata imala negativnu bilancu (Tablica 5).
Djelatnosti Godine
1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Izvoz
Agroindustrija 44.865 54.787 58.482 64.076 73.018
Ostalo 473.216 619.916 693.978 664.524 918.958
Ukupno 518.081 674.703 752.460 728.600 991.976
Uvoz
Poljoprivredno-prehrambeni sektor
Agroindustrija 501.258 450.369 501.198 602.839 689.507
Ostalo 1,929.894 1,839.716 1,961.573 2,096.981 2,600.682
Ukupno 2,431.152 2,290.085 2,462.771 2,699.820 3,290.189
Bilanca
Agroindustrija -456.393 -395.582 -442.716 -538.763 -616.489
Ukupno -1,913.071 -1,615.382 -1,710.311 -1,971.220 -2,298.213
Udio pp sektora u % 23,9 24,5 25,9 27,3 26,8
Izvor: SLJFBiH 2000. – 2004.
Me|u glavnim ~imbenicima takve vanjskotrgovinske bi-
lance jesu pove}ana potra`nja stanovni{tva i nemo} doma}e
proizvodnje da se podigne na razinu na kojoj mo`e djelo-
tvorno odgovoriti na uvoz (na sve otvorenijem tr`i{tu) i izdva-
jati zna~ajnije kontingente za javljanje na vanjskim tr`i{tima.
Prehrambeni proizvodi uvoze se iz susjednih dr`ava, kao
{to su Hrvatska, Srbija i Crna Gora i Slovenija. Uvoz se po-
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 TABLICA 5
Izvoz i uvoz po djelat-
nostima u FBiH
(u 000 USD)
-25 poljoprivredno-prehrambeni proizvodi obuhva}aju manje
nego 3% (Tablica 6). U BiH izvozu u EU-25 mnogo su va`niji
bazni metali i njihovi prera|eni proizvodi, tekstilni proizvodi,
obu}a, strojna i elektri~na oprema te sli~ni proizvodi. Na dru-
goj strani, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s udjelom
ve}im od 21% ukupnog u uvozu BiH iz EU-25 mnogo su
va`niji na uvoznoj strani. Oko 10% uvoza iz EU-25 otpada na
prera|evine, pi}a i duhan. Me|u neprehrambenim proizvo-
dima iz EU-25 uvoze se poglavito strojevi i elektri~na oprema,
automobili i druga prijevozna sredstava, proizvodi kemijske i
povezanih industrija, bazni metali i proizvodi od njih, tekstil
i tekstilni proizvodi i tako dalje.
Izvoz Uvoz Bilanca
Opis stavke € % € % € %
@ive `ivotinje; animalni proizvodi 1,4 0,2 103,4 4,8 -102 7,7
Povr}e i biljni proizvodi 10,0 1,2 106,6 4,9 -96,6 7,3
@ivotinjska i biljna mast te ulja 0,3 0,0 30,9 1,4 -30,6 2,3
Prera|evine, pi}a, duhan 11,5 1,4 225,5 10,4 -214 16,1
Drugi proizvodi 822,5 97,3 1.709,7 78,6 -887,2 66,7
Ukupno 845,7 100,0 2.176,1 100,0 -1.330,4 100,0
Izvor: Eurostat (2005.).
SOCIOEKONOMSKA SEOSKA POLITIKA
Poljoprivredu BiH u razli~itom omjeru danas opslu`uju tri vr-
ste proizvodnih subjekata: dr`avna gospodarstva koja nesta-
ju, zadru`ne organizacije koje se uspostavljaju na proizvod-
no-marketin{kim principima i samostalna obiteljska gospo-
darstva koja prete`u i brojem i opsegom proizvodnje. Prema
zadnjem popisu 1991. godine, na potonja – i dominantno naj-
brojnija – gospodarstva otpada oko 1,8 milijuna ha ili 92% u-
kupnoga poljoprivrednog zemlji{ta za kojeg se ra~una da je u
aktivnoj uporabi.
Godine 1991. stanovni{tvo BiH `ivjelo je u 1,207.000 do-
ma}instava, od ~ega je vi{e od 578.000 (48%) bilo zabilje`eno
kao vlasnici poljoprivrednoga posjeda. Unutar te populacije,
vi{e od 83.000 ili 14% registrirano je da `ivi u gradskim na-
seljima, odnosno odvojeno od poljoprivrednoga zemlji{ta ko-
je su trebali obra|ivati. Isto tako, u negradskim naseljima sta-
novalo je oko 184.000 ljudi koji nisu posjedovali zemlju, pa su
uglavnom ovisili o zaposlenju u nepoljoprivrednim djelat-
nostima.
Od 4,377.000 stanovnika, koliko ih je ustanovljeno popi-
som u BiH 1991. godine, 407.000 osoba na{lo se u kategoriji
poljoprivrednika, pa je njihov udio iznosio 9,3%. Blagu ma-
njinu toga stanovni{tva s udjelom od 49% ~inile su `ene. U o-









Izvoz i uvoz BiH sa
EU-25 u 2003. godini
(u milijun €)
za aktivan rad u tom sektoru. Ovo stanovni{tvo s udjelom od
11% davalo je doprinos ukupnoj populaciji radno aktivnih
osoba u zemlji.
Od ukupne populacije zemlje, 60,5% `ivjelo je u negrad-
skim naseljima, {to zna~i da je BiH u visokoj mjeri iskazivala
ruralni sociolo{ki karakter. Unutar, ali i na zemljopisnoj pe-
riferiji te populacije, brojnost obiteljskih poljoprivrednih go-
spodarstava u stalnom je usponu, {to uslo`njuje posjedovnu
strukturu sektora, umanjuje mu proizvodnu u~inkovitost i po-
ziva da se ruralnom prostoru pri|e s mnogo vi{e znanja, or-
ganiziranosti i sistemati~nosti nego {to je to bilo do sada (Se-
lak i sur., 2005.). To podrazumijeva suvremeni koncept inte-
gralnoga pristupa ruralnom razvoju u kojemu poljoprivreda
zauzima va`no, ali ne i osamljeno, mjesto i postaje dominan-
tan na~in razmi{ljanja koji prelazi okvire EU i postaje razvoj-
ni model mnogih drugih europskih zemalja.
U najve}em dijelu ruralnih podru~ja BiH, poljoprivreda
je i danas osnovni izvor prihoda, i to tako {to podr`ava zapo-
slenost i smanjuje siroma{tvo seoskoga stanovni{tva. Na taj
na~in ima socijalnu, pa tek onda ekonomsku-tr`i{nu snagu,
kojom bi osim razvoja drugih ekonomskih aktivnosti na selu,
i u ruralna podru~ja trebala vra}ati prijeratno stanovni{tvo i
u odre|enoj mjeri zadr`avati postoje}e stanovni{tvo BiH na
selu.
Da bi poljoprivreda dobila razvojnu ulogu, uz spoznaje o
raspolo`ivim svjetskim modelima, mora tragati za vlastitom
razvojnom slikom i u nju uklopiti potrebe za zaposlenosti sta-
novni{tva te s njima uskladiti potrebe razvoja poljoprivrede i
sela (Sabitovi}, 1999.). To bi trebalo podrazumijevati i odgova-
raju}e pripreme kroz znanstvena interdisciplinarna prou~a-
vanja sociologa, psihologa, demografa, ekonomista i drugih
stru~nih i znanstvenih profila (Terzi}, 1999.).
Usporedno s tim, zbog izgubljena vremena, da bi selo u
BiH dobilo poticajnu energiju, valja koordinirati bitne razvoj-
ne aktivnosti i poticati razvoj sveobuhvatne seoske infrastruk-
ture, uz pokretanje poljoprivrede i svih realnih nepoljopriv-
rednih, osbito prera|iva~kih i uslu`nih, aktivnosti. Pri tome
se poljoprivredi trebaju postaviti jasni razvojni zadaci, ali i
precizno razgrani~iti podru~ja djelovanja od onih o kojima se
trebaju brinuti drugi nositelji seoskoga ekonomskog i ukup-
nog dru{tvenog `ivota.
SA@ETAK I PRIMJENA NA EKONOMSKU POLITIKU
Uloga poljoprivrede u gospodarstvu i op}enito u dru{tvu BiH
jo{ je uvijek va`nija nego {to to govore podaci o registriranoj
zaposlenosti i o BDP-u. Razlog je u tome {to je najve}i dio ne-
registrirane zaposlenosti u obiteljskim poljoprivrednim go-
spodarstvima, koja su i jedan od najva`nijih ~imbenika za si-
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doma}e proizvodnje hrane u direktnim tr`i{nim kanalima u
usporedbi s uvoznom ponudom relativno nisko, poljoprivre-
da u BiH va`an je ~imbenik prehrambene sigurnosti poljo-
privrednih gospodarstava i brojnih seoskih i urbanih doma-
}instava koja se opskrbljuju hranom {to ide preko neformal-
nih samoopskrbnih obiteljskih kanala.
Uz ve} spomenute neregistrirane aktivnosti, poljoprivre-
da i obiteljska gospodarstva preuzeli su va`an dio socijalnih
pitanja i pitanja siroma{tva, {to proizlaze kao posljedice rata,
tranzicije i prestrukturiranja gospodarstva. U nepostojanju so-
cijalnih, mirovinskih i drugih sli~nih transfernih politika, ovo
se prenijelo na poljoprivredna i seoska gospodarstva, gdje su
na{li svoje zaposlenje oni koju su izgubili posao u gradovima.
Osim zna~ajnoga socijalnog amortizera, poljoprivreda i rural-
na podru~ja istodobno su se susrela sa zao{trenom inozem-
nom konkurencijom, pa su se jo{ vi{e okrenula prema ne-
tr`i{noj proizvodnji za vlastite potrebe. Odre|en dio seosko-
ga stanovni{tva je raseljen, dok oko polovice poljoprivredno-
ga zemlji{ta nije obra|eno. Porast broja stoke, osobito ovaca,
nagla{ava ohrabruju}e rezultate u razvijanju onih grana koje
su konkurentne uvozu i mogu se razviti u stabilnu proizvod-
nju za doma}e tr`i{te i za izvoz.
Ujedinjenje raznolikih paralelnih politika na razini BiH
me|unarodna zajednica postavlja kao uvjet za uspje{an ula-
zak BiH u me|unarodne integracije, a osobito u EU. To vrije-
di i za poljoprivrednu politiku. BiH do sada nije imala iz-
gra|enu konzistentnu strategiju poljoprivrednoga i seoskoga
razvitka, nego se vi{e slu`ila ad hoc politikama koje nisu uvi-
jek bile u suglasnosti sa tri osnovna cilja budu}ega razvitka.
Prvo, uspostavljanje dugoro~no efikasnije i konkurentnije pro-
izvodnje s obzirom na sli~nu proizvodnju u zemljama u regi-
ji s kojima su ve} sklopljeni trgovinski ugovori s minimalnim
barijerama ili bez ikakvih carinskih barijera u me|usobnoj tr-
govini. Drugo, usugla{enost strategije razvitka, poljoprivred-
ne i trgovinskih politika s ciljevima ~lanstva BiH u STO. Okvir
za nedostaju}u poljoprivrednu politiku u BiH, koja }e se pri-
lago|avati ~lanstvu u EU, trebao bi se tra`iti u pozicijama BiH
u STO-u barem na razini ostalih tranzicijskih zemalja i usu-
gla{avanjem standarda i normativa {to bli`e onima koji vrijede
u EU. Na tom planu bili su napravljeni odre|eni napori s real-
nim o~ekivanjima ~lanstva u STO-u. Tre}e, prilago|avanje
uvjetima me|unarodne trgovine i ~lanstva u EU. Na tom pla-
nu BiH je dosta zaostala. No mogli bismo iskoristiti pozitivna
iskustva drugih zemalja u tranziciji koje su ve} postale ~lani-
ce EU.
U BiH se osje}a zamjetno zaostajanje u nepostojanju ili
podrazvijenosti fitosanitarnih, veterinarskih i sli~nih slu`bi za
certificiranje i kontrolu kvalitete hrane i poljoprivrednih pro-
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kurenciji. Kao posljedica, BiH na veliko uvozi brojne poljo-
privredne i prehrambene proizvode, dok je njezin izvoz jo{
prili~no malen, {to vodi do velikoga vanjskotrgovinskog manj-
ka, osobito u zemljama u regiji i pojedinim zemljama EU. E-
fikasno integriranje BiH u regionalne trgovinske tijekove pru-
`at }e i mogu}nost za efikasno integriranje BiH u EU i u ostale
globalne trgovinske tokove. Razvoj konkurentne doma}e pro-
izvodnje koja }e biti kadra konkurirati uvozu i stvaranje no-
vih mogu}nosti za izvoz proizvoda vi{e su nego nu`ni.
Dok su donatorsko-rekonstrukcijske politike imale odre-
|enu pozitivnu ulogu u poslijeratnom gospodarskom razvi-
tku, njihova uloga i zna~enje sve se vi{e smanjuju, {to treba
nadoknaditi efikasnijim razvojno investicijskim i kreditnim
mjerama koje }e stimulirati stvaranje novih prera|iva~kih
poduze}a i tr`i{nih kanala, a oni }e se u ve}oj mjeri osloniti na
razvitak doma}e poljoprivrede. Zbog ograni~enih prora~un-
skih mogu}nosti, ne mo`e se ra~unati na ve}u ulogu fiskalne
politike i politike cijena te drugih transfernih politika za po-
ljoprivredu. Zbog ograni~enih realnih ekonomskih uvjeta te
socijalne i dru{tvene situacije u BiH, vi{e pozornosti trebalo bi
posvetiti stvaranju klime koja }e voditi do inozemnih ulaga-
nja u BiH ekonomiju i preko toga do me|unarodno konku-
rentnih programa uz minimalne dr`avne transfere. Zbog to-
ga ve}e zna~enje treba pripisati pozitivnim dostignu}ima, kao
{to je ulazak pojedinih manjih i srednjih prera|iva~kih i trgo-
va~kih poduze}a koja su u BiH uvjetima uspjela razviti kon-
kurentniju proizvodnju i prodaju doma}ih proizvoda u cije-
lom lancu od njive farmera pa do stola potro{a~a. Nekoliko
primjera iz mljekarstva, proizvodnje i preradbe vo}a i povr}a
pokazuje da se tr`i{nost doma}e poljoprivredne proizvodnje
u uvjetima gdje se najve}im dijelom hrane trguje u prera|e-
nom oblikumo`e jedino pove}ati uspje{nom i konkurentnom
doma}om preradbom i u~inkovitijim tr`ni{tvom (marketin-
gom) koje mo`e i}i kroz prera|iva~e, a sve vi{e preko trgo-
va~kih lanaca, odnosno supermarketa. U~inkoviti prera|iva~i
i uspje{na velika trgova~ka poduze}a za doma}u su i vanjsku
trgovinu nu`ni ako se `eli ostvariti konkurentnija doma}a po-
ljoprivredna proizvodnja i prodaja na doma}em tr`i{tu i vanj-
skim tr`i{tima. Preko ovih poduze}a mogu se primijeniti stan-
dardi kakvo}e koji mogu biti ~ak i vi{i nego {to se to tra`i u
doma}im regulativama, a {to mo`e uspostaviti ve}e povje-
renje potro{a~a u doma}e proizvode.
Dakle, nakon rekonstrukcije BiH treba intenzivirati fazu
visokih stopa rasta i stabilna razvitka koji }e anga`irati sve
mogu}e raspolo`ive doma}e izvore te s makroekonomskim i
ostalim politikama stvarati klimu koja }e biti privla~na do-
ma}im i inozemnim ulaga~ima. Bez konkurentnosti posto-
je}ih poduze}a te stvaranja i ulaska novih poduze}a te{ko je
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mora biti iznad prosjeka. Bez vi{ih stopa rasta gospodarstvo
ne}e mo}i generirati nova zapo{ljavanja i potrebna prestruk-
turiranja gospodarstva i poljoprivrede prema aktivnostima s
vi{im dodanim vrijednostima, koja su preduvjet smanjenja
visoke stope nezaposlenosti, pove}ane ekonomske efikasno-
sti i rje{avanja ekonomskih, socijalnih i dru{tvenih pote{ko}a
na selu i ruralnim podru~jima kroz ubrzani gospodarski raz-
vitak.
BILJE[KE
1 Reformom ukupnoga dru{tvenog i ekonomskog sustava zemlje,
koja je u tijeku, uvedena je jedinstvena carinska uprava na razini
zemlje i jedinstven porezni sustav utemeljen sa 17% porezom na do-
danu vrijednost (PDV-om) od 1. sije~nja 2006.
2 Prema podacima UNDP-a, samo 12,5% doma}instava u FBiH i 4,3%
doma}instava u RS uspijevaju priskrbiti zaradu od 1000 KM, koja se
ina~e dr`i granicom siroma{tva (MVTEO, 2002., str. 5).
3 Dobri primjeri iz ovakve prakse jesu "Klas" u uzgoju jagodastoga vo-
}a, "Lijanovi}i", "Gagro" i drugi u podupiranju ov~arstva, "Vegafruit"
u proizvodnji povr}a i sli~no.
4 Me|u zemlje zapadnoga Balkana uklju~ene su Hrvatska, BiH, Sr-
bija i Crna Gora, Makedonija i Albanija.
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positive developments have been observed, transformation
and restructuring in agriculture and in the food sector have
been conducted relatively slowly. The declining role of
donations in emergency and reconstruction projects should
be offset by an efficient development investment and credit
measures to increase competitiveness of domestic produce,
generate jobs and create developments of marketing
channels utilising advantages of domestic agriculture and
food processing as factors of rural entrepreneurship and
poverty elevation. Due to scarce financial resources, greater
attention should be given to create a proper climate for the
creation of international competitive programs with minimal
government transfers. The most visible shortcoming of the
post-war agricultural and food sector development is the
large and increasing trade deficit in agricultural and food
products. The only way to break up such deteriorating
patterns is to develop competitive domestic production able
to compete with imports and in exports, which, although
recovering, is still at a relatively low level.
Key words: restructuring, competitiveness, agriculture, rural
development
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Rolle der Landwirtschaft in der









In der Föderation Bosnien und Herzegowina kommt der
Landwirtschaft eine bedeutende gesellschaftliche Rolle zu. Da
die Beschäftigungsrate in der Wirtschaft niedrig und die
Arbeitslosenzahl allgemein hoch ist, ist jedermann um
mehrere unterschiedliche Einnahmequellen bemüht. In dieser
Situation fechten die landwirtschaftlichen Betriebe zu einem
Großteil die in den Dörfern und allgemein in der
Gesellschaft bestehenden sozialen Probleme aus, wenn es
gilt, Armut und Hunger zumindest zeitweilig zu bekämpfen.
Trotz einiger weniger positiver Fälle, in denen
Verarbeitungsbetriebe und Handelsketten auf den Plan
getreten sind, schreiten Transformation und Umstrukturierung
in der Landwirtschaft und verarbeitenden
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Wirkung einer auf Donatorengelder und Rekonstruktionen
zurückgreifenden Politik müsste ersetzt werden durch
effiziente Entwicklungsmaßnahmen in Form von Investitionen
und Krediten. Dies wäre ein Beitrag zum Aufbau einer
konkurrenzfähigen inländischen Produktion mit steigender
Beschäftigungsrate und zur Schaffung von Marktkorridoren,
die sich stärker auf die einheimische primäre und
verarbeitende Industrie als die Schlüsselfaktoren für rurales
Unternehmertum und die Minderung von Armut in diesem
Raum stützen würden. Wegen der finanziellen
Einschränkungen müsste man mit mehr Aufmerksamkeit auf
die Herstellung eines Klimas achten, in dem es zu
international konkurrenzfähigen Programmen unter
minimalen Eingriffen von staatlicher Seite kommen könnte.
Die Schwächen des bisherigen Entwicklungsmodells sind am
stärksten an dem wachsenden Handelsdefizit sichtbar, das
man durch die Förderung einer international
konkurrenzfähigen einheimischen Produktion wirksam
reduzieren könnte. Zwar hat die Exportrate zu steigen
begonnen, doch ist sie insgesamt immer noch sehr gering.
Schlüsselwörter: Umstrukturierung, Konkurrenzfähigkeit,
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